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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo tratar de noções básicas de metodologia qualitativa para os 
estudantesdos cursos de graduação em Letras, na área de Linguística, e apresentar o Método 
sincrónico-diacrónico de análise linguística de textos (PARDO 2011). Pretende-se abordar 
RWHPDVREDIRUPDGHSHUJXQWDVHUHVSRVWDV$VSHUJXQWDVVHOHFLRQDGDVUHÁHWHPDVTXHVW}HV
levantadascom maior frequência pelos estudantes durante o seminário de Metodología de 
lainvestigación lingüística e da disciplina Análisis de los lenguajes de los médios masivos de 
FRPXQLFDFLyQGD)DFXOGDGHGH)LORVRÀDH/HWUDV))</GD8QLYHUVLGDGHGH%XHQRV$LUHV
8%$
ABSTRACT
This work aims to deal with basic notions of  qualitative methodology for undergraduate 
VWXGHQWV RI  /LWHUDWXUH DQG /DQJXDJHV VSHFLÀFDOO\ LQ /LQJXLVWLFV ÀHOG and present the 
‹synchronic-diachronic method of  Linguistics analysis› (PARDO, 2011). In order to address 
the issue as clearly as possible, the text is structured in the form of  questions and answers 
4	$ 7KHVH TXHVWLRQV UHÁHFW DERXW WKH LVVXHV PRUH IUHTXHQWO\ UDLVHG E\ WKH VWXGHQWV
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during the seminar Metodologia de la investigación linguistica and the module Analisis de los 
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Introducción
El objetivo de este trabajo es brindar nociones básicas de metodología 
cualitativa para los estudiantes de grado de la Carrera de Letras, en el 
área de Lingüística y presentar el Método sincrónico-diacrónico de análisis 
lingüístico de textos3$5'2&RQHOÀQGHLQWHQWDUVHUORPiVFODUD
posible, planteo esta temática, mediante preguntas y respuestas. Estas 
SUHJXQWDVUHÁHMDQODVPiVIUHFXHQWHVTXHPHKDFHQPLVHVWXGLDQWHVHQ
clases durante la cursada de la materia3 en el grado y frente a su, en 
general, primera investigación.
/DSULPHUDSUHJXQWDTXHVXUJHHV
¿Qué diferencia hay entre un método y una metodología?
Se denomina metodología al conjunto de procedimientos racionales 
TXH SHUPLWHQ DOFDQ]DU HO REMHWR GH HVWXGLR GH XQD LQYHVWLJDFLyQ
'LFKRV SURFHGLPLHQWRV VRQ ORV TXH OODPDPRVmétodos. Un método es 
XQSURFHGLPLHQWRTXHVHXWLOL]DSDUDDQDOL]DUXQREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQ
FLHQWtÀFD3RUHVWRQRGHEHFRQIXQGLUVHPHWRGRORJtDFRQPpWRGR\D
3 Se trata de la materia Análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicaciónTXHGLFWRHQOD
Carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
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TXH ODPHWRGRORJtDHV OD IRUPDGHHQFDUDUXQD LQYHVWLJDFLyQGHVGHVX
LQLFLRKDVWDVXÀQDO\SXHGHLQFOXLUGLYHUVRVPpWRGRVSDUDDQDOL]DUXQ
objeto de estudio.  En cambio, los métodos son las técnicas o modos con 
ORVTXHYDPRVDUHDOL]DUHODQiOLVLV+D\PXFKRVPpWRGRV\SXHGHQXVDUVH
DODYH]SRUHMHPSORSXHGRXVDUXQPpWRGRHWQRJUiÀFRPiVRWURGH
análisis lingüístico, más una estadística (siempre interpretada a la luz de 
los datos en el cualitativismo). 
Otra pregunta frecuente es:
¿Por qué debemos preguntarnos sobre la metodología 
en una investigación lingüística cualquiera sea?
3RUTXHWRGDLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDWLHQHXQDPHWRGRORJtDVHDFXDO
fuere su campo de estudio.  Esta metodología guarda concordancia con 
HOSDUDGLJPDHSLVWHPROyJLFRDOTXHSHUWHQHFH3RUHVRFDEHSUHJXQWDUVH
¿Qué es un paradigma epistemológico y cuáles son los 
dos más importantes en la historia de la ciencia?:
8Q SDUDGLJPD HSLVWHPROyJLFR HV HO FRQMXQWR GH FUHHQFLDV TXH
FRPSDUWH JUDQ SDUWH GH OD FRPXQLGDG FLHQWtÀFD GXUDQWH XQ WLHPSR
determinado.  
El positivismo y el interpretativismo son dos paradigmas 
epistemológicos prominentes de la historia de la ciencia, dos formas 
diferentes de encarar una investigación. Esta es una subdivisión 
PDFURDPSOLDTXHSXHGHDEDUFDUDPXFKRVRWURVVXESDUDGLJPDVTXH
se encuentran más o menos cercanos, en cuanto a sus propuestas o 
creencias, uno del otro: paradigma crítico, marxista, estructuralista, 
posestructuralista, constructivista, etc.
Para poder diferenciar entre positivismo e interpretativismo es 
QHFHVDULR VDEHU FXiOHV VRQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ HVSHFLDOPHQWH TXp HV
XQDLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYD\FXiOHVODPHWRGRORJtDTXHUHSUHVHQWDD
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XQD\DRWUDPLUDGDIUHQWHDODLQYHVWLJDFLyQDXQTXHKDUHPRVHVSHFLDO
hincapié en lo cualitativo).  
¿Qué es una investigación cualitativa?
(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV SRGHPRV GHFLU TXH XQD LQYHVWLJDFLyQ
FXDOLWDWLYDHVXQDDFWLYLGDGHVSHFtÀFDTXHXELFDDOLQYHVWLJDGRUFRPRXQ
observador en el mundo. 
¢4XpVLJQLÀFD´VHUXQREVHUYDGRUHQHOPXQGRµ"
Que el investigador interpretativista o cualitativo deja de estar en un 
ODERUDWRULRRHQHOFDVRGHOOLQJLVWDTXHGHMDGHLPDJLQDURUDFLRQHVSDUD
analizar su objeto de análisis tal como se presenta en el mundo. De este 
modo, los estudios, en su mayoría, se realizan en el campo (entendiendo 
SRUFDPSRHOOXJDUHQHOTXHVHGHVDUUROODQXHVWURREMHWRGHHVWXGLRSRU
ejemplo, si estudiamos la pobreza yendo a realizar historias de vida a los 
asentamientos o en la calle).
Las investigaciones cualitativas pueden incluir 
“entrevistas, conversaciones, fotografías, notas del 
trabajo de campo, grabaciones, memos sobre uno mismo 
(diarios). En este punto, la investigación cualitativa implica 
un acercamiento al mundo interpretativo y natural. Esto 
VLJQLÀFDTXH ORV LQYHVWLJDGRUHVFXDOLWDWLYRVHVWXGLDQ ODV
cosas en su lugar natural, tratan de darle sentido o de 
LQWHUSUHWDUORVIHQyPHQRVHQORVWpUPLQRVHQORVTXHOD
gente los entiende” (DENZIN Y LINCOLN, 2000: 3). 
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¿Y cómo se da esto en el positivismo?
El positivismo, en cambio, postula la necesidad de estudiar los 
IHQyPHQRVGHPRGRDLVODGRGHFXDOTXLHUFRQWH[WRVLWXDFLRQDORVRFLDO
R VHD HQ FRQGLFLRQHV GH ODERUDWRULR ´6H SRVWXOD TXH GH HVHPRGR
ORV REMHWRV VH HVWXGLDQ VLQ ODV YDULDFLRQHV SURSLDV TXH VXIUHQ FXDQGR
se encuentran en su entorno real. Además, el conocimiento se supone 
objetivo HV GHFLU HO LQYHVWLJDGRU QR PRGLÀFD QL WUDQVIRUPD QL
contamina, ni se contamina con el objeto de estudio. De este modo, la 
FLHQFLDVHDWLHQHD´ORVKHFKRVµTXHFRQIRUPDQODUHDOLGDG0XFKRVHKD
KDEODGRGHHVWDUHDOLGDGOODPDGD´QDLI µHQWDQWRVHVRVWHQtDTXHHVWD
WHQtDH[LVWHQFLDSURSLDIXHUDGHOVXMHWR\TXHHVWHQRSDUWLFLSDEDHQVX
construcción o interpretación” (PARDO, 2011). 
3RUWRGRHVWRDGLIHUHQFLDGHORTXHVXFHGHHQHOSRVLWLYLVPRTXH
VRVWLHQHTXHODUHDOLGDGHVHOREMHWRGHHVWXGLR\TXHSXHGHFRQRFpUVHOD
en la investigación cualitativa, la realidad objetiva nunca puede ser 
capturada desde la mirada del interpretativismo. Solo podemos conocerla 
a través de sus representaciones. Más adelante, volveré sobre el tema 
de las representaciones.
¿Qué sucede en el positivismo?
Durante los siglos de positivismo, la metodología reinante fue la 
cuantitativa. Todo se contaba y medía. El positivismo se basó en un 
modo de investigar netamente deductivo y mediante una metodología, 
supuestamente, aplicable a todos los casos.  Esto acarreó una serie de 
problemas y divisiones. La primera de estas fue la división entre ciencias 
“duras” y ciencias “blandas” como se las denominaba. 
La lingüística también se dividió en “dura” y “blanda” entonces los 
HVWXGLRVYDULDFLRQLVWDVODERYLDQDVRORV´HVWUXFWXUDOLVWDVµDODYH]TXH
lingüísticas como la Chomskyana o la de Montague, también fueron 
consideradas “duras” o “formalistas”. Las otras lingüísticas: Análisis 
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del Discurso, Análisis Crítico del Discurso, Pragmática, Sociolingüística 
no laboviana, Sistémica Funcional, fueron consideradas “blandas” o 
“funcionalistas”.
$PEDVOLQJtVWLFDVVHPLUDEDQFRQUHFHOR\DTXHODVGXUDVSDUHFtDQ
VHUODVUHLQDVGHHVRVWLHPSRV\UHVSRQGtDQDXQDFODUDPHWRGRORJtDTXH
OHVSHUPLWtDFXDQWLÀFDUWRGR
&XDQWLÀFDUHVPHGLUWDPELpQ$VtVHPHGtDODGLVWDQFLDGHOVROGHOD
OXQDORVJUDGRVHQTXHXQHQWHVHVROLGLÀFDHWF¢3HURFyPRPHGLUODV
SDODEUDV"¢FyPRFXDQWLÀFDUXQDSDODEUDHQXQWH[WRFXDQGRDSHVDUGH
VHUODPLVPDVXVLJQLÀFDGRQRORHV\DTXHVXSRQHGLIHUHQFLDVHVWLOtVWLFDV
o socioeconómicas? 
0XFKDV YHFHV KHPRV YLVWR HMHPSORV GH HVWXGLRV TXH VH EDVDQ HQ
contar cuántos “como” aparecen en un texto. Si bien la palabra puede 
parecer la misma en cada aparición textual, el “como”  puede tener 
diferentes funciones en el texto según sea su contexto inmediato.
No es lo mismo decir: 
 ´0DUtDHVFRPRXQJDWLWRDOVROFXDQGRMXHJDµTXH
 ´(VFRPRTXH-XDQVHULQGLyµ
 ´&yPRWHTXLHURµ
El primer (1) “como” es un nexo comparativo en tanto compara a 
María con el gatito.
(OVHJXQGRHVXQXVRFRORTXLDOGHO´FRPRµHUUyQHRVHWUDWDGH
un solecismo, el caso 3 es un enfatizador.
Por  si bien los “como” parecen iguales, no lo son.
Otro problema se plantea cuando se pretende medir conductas 
personales, situaciones afectivas, vínculos familiares etc. Por ejemplo, si 
se puede medir el vínculo familiar, la relación entre economía y embarazo 
DGROHVFHQWHHOGRORUGHOTXHYLYHHQODFDOOH6LELHQH[LVWHQPHGLFLRQHV
GH ODSREUH]DRUHODFLRQHVHQWUHSREUH]D\HVFRODUL]DFLyQTXHSXHGHQ
JHQHUDU XQ XVR OLQJtVWLFRPiV TXH RWUR GLFKD FRUUHODFLyQ SXHGH VHU
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~WLOHQSRFRVFDVRVPRUIROyJLFRVRSDUDTXHWHQJDQYDOLGH]GHEHQVHU
interpretados cualitativamente.
El caso del plural en el español es un ejemplo de este tipo de estudio. El 
plural /-s/ /-es/ varía según la variable socioeconómica y la educativa: la 
presencia de plural en “dos” indica un nivel socioeconómico y educativo 
DOWRPLHQWUDVTXHVXDXVHQFLDLQGLFDTXHTXLHQHVQRORSURQXQFLDQVRQ
de niveles bajos.   
6LELHQSRGHPRVGHFLUTXHHQHVWRVFDVRVSXHGHKDEODUVHGHYDULDFLyQ
en el plano del lenguaje y tal como lo señalaba LAVANDERA (2014: 
p.37 [1978]): “resulta inadecuado extender a otros niveles de análisis la 
variación, la noción de variable sociolingüística desarrollada originalmente 
sobre la base de datos fonológicos. Los estudios cuantitativos de variación 
TXHVHRFXSDQGHDOWHUQDQFLDVPRUIROyJLFDVVLQWiFWLFDV\Op[LFDVVXIUHQ
GHODIDOWDGHXQDWHRUtDELHQRUJDQL]DGDGHORVVLJQLÀFDGRVµ(VWDFLWD
proviene de su trabajo: Where does the sociolinguistic variable stopTXHLPSOLFy
grandes transformaciones no solo en la Sociolingüística laboviana sino 
en  otras áreas también de la lingüística. 
(VWD DÀUPDFLyQ GH /DYDQGHUD KDFH TXH SRQJDPRV DWHQFLyQ D
nuestras investigaciones discursivas o sintácticas para no postular 
VXSXHVWDVYDULDFLRQHV\DTXHQRH[LVWHODVLQRQLPLDTXHVHUHTXLHUHSDUD
poder hablar de variantes o variación.
7DPELpQHVLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDTXHSDUDKDFHUXQDQiOLVLVGHO
discurso (crítico o no), el análisis lingüístico de las formas de la lengua 
es fundamental. 
Superar el análisis de contenido es posible si se utiliza no solo una 
PHWRGRORJtDFXDOLWDWLYDVLQRPpWRGRVDGHFXDGRVGHDQiOLVLVTXHWHQJDQ
en cuenta elementos gramaticales y discursivos.  Esta discusión parece 
SHULPLGD SRUTXH KR\ PXFKDV YHFHV OD PHWRGRORJtD ORV PpWRGRV OD
YDOLGDFLyQGHXQKDOOD]JRQR WLHQHQ ODPLVPD LPSRUWDQFLDTXH DQWHV
sin embargo, a la hora de enviar un trabajo a una revista o libro, estos 
UHTXHULPLHQWRVDSDUHFHQ
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El proceso doble hermenéutico 
(VWHFDPELRGHYLVLyQUHVSHFWRGHODUHDOLGDGTXHODVLQYHVWLJDFLRQHV
FXDOLWDWLYDVLPSOLFDQDOFRQVLGHUDUTXHHOLQYHVWLJDGRUQRVRORVDEHTXH
PRGLÀFD LQWHUSUHWD \ FRQVWUX\H OD ´UHDOLGDGµ TXH LQYHVWLJD GHVGH XQ
OXJDU\XQDWUDGLFLyQDFDGpPLFDHVSHFtÀFDVLQRWDPELpQTXHORFRQFLEH
FRPR XQD SHUVRQD TXH WLHQH XQD LGHRORJtD XQ VLVWHPD GH FUHHQFLDV
particular con una cultura propia, ha sido denominado proceso doble 
hermenéutico OR TXH VLQ GXGD PDUFD RWUD GLIHUHQFLD YLWDO HQWUH
positivismo e interpretativismo. 
¿Cómo es esto en la Lingüística?
Partamos de algo simple pero elemental. La oración es una 
proposición lógica (una entidad mental). Estas se usaban en los famosos 
ejemplos inventados de muchas gramáticas. Hoy hablamos de emisiones, 
oraciones puestas en uso, o sea dichas. La palabra “sentence” en inglés, 
VHWUDGXFHFRPR´RUDFLyQµPLHQWUDVTXH´XWWHUDQFHµFRPR´HPLVLyQµ
o sea puesta en uso. Este poner en uso, nos enfrenta con dos situaciones 
QXHYDVODVHPLVLRQHVVHHPLWHQHQFRQWH[WRVVLWXDFLRQDOHVTXHUHÀHUHQD
géneros (contexto político, del aula, de médico-paciente, conversacional, 
literario, legal, etc.), y también nos expone a pensar en un contexto 
PD\RUTXHHVHOKLVWyULFRHFRQyPLFRVRFLDO
(VWHSDVDMHHVIXQGDPHQWDOHQODKLVWRULDGHODOLQJtVWLFD\DTXHSODQWHy
JUDQGHVGHVDItRVTXHDXQTXHQRORSDUH]FDQRKDQVLGRVXSHUDGRVGHO
WRGR3RGUtDPRVSHQVDUTXHHVWRVSODQRVVHFRUUHVSRQGHQFRQORTXH
FAIRCLOUGH (1995) denominó como “prácticas”: la práctica textual, 
HQODTXHVHLQVFULEHQODVHPLVLRQHVHQIRUPDGHWH[WRla práctica discursiva 
OLJDGDDODVLWXDFLyQFRPXQLFDWLYD\SRUORWDQWRDOJpQHURHQHOTXHVH
desarrollan las emisiones o el texto; y la práctica socialHQODTXHVHWRPD
en cuenta el contexto social, político, económico, cultural, etc. 
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En las investigaciones cualitativas, entonces, el investigador 
analiza textos en contextos. Su pensamiento se aleja de la deducción 
para convertirse en inductivo. Durante el estructuralismo (uno de 
las corrientes  más importantes del positivismo) primero se piensa el 
problema, se genera un modelo y este se aplica a los datos para ver si tal 
modelo funciona o no. En el interpretativismo, prima el pensamiento 
inductivoVHYDDORVGDWRVVHORVDQDOL]D\GHDOOtVXUJHXQDWHRUtDTXH
puede reelaborarse una y otra vez, volviendo a los datos, para corregirla 
(esta ida y vuelta entre datos y teorías podemos llamarla dialéctica). 
¿En las investigaciones cualitativas hay hipótesis?
El positivismo, tal como lo señalábamos más arriba, se basa para 
conocer en un procedimiento eminentemente deductivo. Parte de 
XQD KLSyWHVLV JHQHUDO TXH LQWHQWD SUREDU HQ FDVRV SDUWLFXODUHV SDUD
validarla. El interpretativismo, en cambio, pretende conocer a partir 
de un procedimiento preponderantemente inductivo. Por lo tanto, no 
se asienta ni en hipótesis o conocimientos a priori4 ni en modelos; 
no postula leyes generales5TXHVHDSOLFDQDFDVRVSDUWLFXODUHV VLQR
TXHHOFRQRFLPLHQWRREWHQLGRHQXQDLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYDHVYiOLGR
solo para ese caso en particular y no pretende ser generalizado. Por tal 
motivo, suele llamarse a estas investigaciones, estudios de caso.
Algunas veces, y luego de una investigación exploratoria (primera 
aproximación a los datos), el investigador puede plantearse una hipótesis 
teórica JHQHUDOPHQWH HQ IRUPD GH SUHJXQWD SHUR TXH QR GHEH VHU
YHULÀFDGDQLYDOLGDGD
4 7RGRV WHQHPRV FRQRFLPLHQWRV D SULRUL OR TXH VH TXLHUH VRVWHQHU HV TXH HVWRV QR VRQ
fundamentales para la investigación.
5 Existe una discusión acerca de si algunas de las conclusiones alcanzadas en un estudio de 
caso pueden generalizarse. De hecho, en los estudios comparativos pueden generalizarse ciertos 
aspectos de la investigación cualitativa.
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¿Pueden usarse varios métodos en un mismo caso dentro 
de la metodología cualitativa?
La investigación cualitativa es inherentemente multimetodológica, 
en tanto se permite hacer uso de diversos métodos, técnicas y 
FRPELQDFLRQHV DQDOtWLFDV 6LQ GXGD HVWR HV FRQVHFXHQFLD GH TXH ORV
objetos de estudio se hacen cada vez más complejos. Sin embargo, 
la triangulación de datos (combinación de métodos estadísticos y 
FXDOLWDWLYRVUHÁHMDXQLQWHQWRGHDVHJXUDUVHXQDFRPSUHQVLyQDFDEDGD
\FRPSOHWDGHORVIHQyPHQRVHQFXHVWLyQDXQTXHKD\TXHVHxDODUTXH
no es una herramienta o estrategia de validación, sino una alternativa a 
ella. Un estudio estadístico o cuantitativo siempre debe ser interpretado 
cualitativamente. 
¿Qué quiere decir que la teoría surge de los datos?
/DWHRUtDVXUJHGHODQiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHORVGDWRV(VGHFLUTXH
surge inductivamente. 
0XFKDVYHFHV DOJXQDVGH HVWDV WHRUtDVTXHGDQPX\FHUFDQDV D ORV
datos, en este caso, se las llama teoría de rango medio o de medio 
rango. 
¿Hacer investigación cualitativa implica una 
transformación del mundo bajo análisis?
La investigación cualitativa, en general, implica una 
WUDQVIRUPDFLyQGHOPXQGRHQWDQWRORTXHLQYHVWLJDPRV
QRVPRGLÀFD FRPR VXMHWRV \ FRPR LQYHVWLJDGRUHV GH
ODPLVPDIRUPDHVWRVPRGLÀFDQDTXLHQHVSURYHHQ ORV
GDWRVDORVGDWRVPLVPRVDORVFRQWH[WRVHQORVTXHVH
desarrolla la investigación.  El trabajo de campo posibilita 
un ida y vuelta entre el investigador y su contexto, en el 
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TXHPXFKDVYHFHVORVPLVPRVLQIRUPDQWHVRVXMHWRVTXH
participan en el contexto de la investigación son ellos 
PLVPRVSDUWHGHODWHRUtDTXHVHJHQHUDUiGHHVWHHVWXGLR
de caso (véase REYES CRUZ, 2008)
¿Qué es el Método sincrónico-diacrónico de análisis 
lingüístico de textos (PARDO, 2011)?6
Este método, además de proponerse como una herramienta para 
HODQiOLVLVOLQJtVWLFRTXHDVXYH]VXUJH\SHUPLWHJHQHUDUWHRUtDVQDFH
a partir de una serie de objetivos generales propios frente a la realidad 
académica latinoamericana de hoy. Esos objetivos generales plantean 
TXHORVLQYHVWLJDGRUHVODWLQRDPHULFDQRVGHEHUtDPRV
 ɸ ocuparnos de temáticas socio-discursivas relevantes para 
nuestros países; 
 ɸ generar teorías y métodos propios (esto es latinoamericanos);
 ɸ basar las teorías y métodos  en análisis inductivos y trabajo de 
campo y
 ɸ XWLOL]DU ELEOLRJUDItD SHUWLQHQWH TXH SHUPLWD H[SOLFDU QXHVWURV
SURSLRVIHQyPHQRV\QRDSOLFDUQRFLRQHVTXHHQRWURVFRQWH[WRV
pueden ser útiles, pero no en los nuestros.
Pasemos ahora a los fundamentos de esta propuesta metodológica. 
El lenguaje es un sistema biológico humano innato ligado al 
fenómeno de la especiación7 (Crow, 2000). Su función primordial es la 
6 Esta sección sintetiza dos capítulos de mi libro dĞŽƌşĂǇDĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉĂƌĂůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͘DĠƚŽĚŽƐŝŶĐƌſŶŝĐŽͲĚŝĂĐƌſŶŝĐŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐŽĚĞƚĞǆƚŽƐ. Para una versión 
con más detalles en portugués, ver: Viviane Ramalho y María del Carmen Gomes (eds), 2014, 
en prensa.
7(VSHFLDFLyQUHÀHUHDOPRPHQWRHQTXHORVKRPtQLGRVVHVHSDUDQGHVXVDQWHFHVRUHVSDUDOXHJR
convertirse en hombres.
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GHVHSDUDUPL\RGHORTXHPHURGHDFODVLÀFDFLyQ\RUGHQ\KDELOLWDU
ODFRPXQLFDFLyQFXDOTXLHUDVHDVXIRUPDFRQXQRWUR(OOHQJXDMHVROR
tiene sentido de ser en sociedad, por y para ella. En sí mismo, tiene 
FRQGHQVDGD OD LGHD GH XQ RWUR DTXHO TXH QR VR\ \R  (O OHQJXDMH VH
GHVDUUROODVRFLDOPHQWH\DOPLVPRWLHPSRFRQIRUPDHODSDUDWRSVtTXLFR
del sujeto y, a través de él, también, su identidad. 
El lenguaje, esencialmente, es un diálogo entre el yo y su contexto. 
´&RQYHUVDµFRQODVYRFHVLQWHUQDVRLQWHUQDOL]DGDVTXHHOVXMHWRSRVHH
y con las voces externas (de otros sujetos), de modo visible a través de 
la lengua. 
La argumentación, en consecuencia, aparece como una característica 
constitutiva del lenguaje tanto por su función ligada al pensamiento 
como a la comunicación. El diálogo se da argumentando a favor o en 
contra de los deseos del sujeto. 
La argumentación como grado más extremo (o la argumentatividad 
FRPRJUDGRVSDUFLDOHVVHUHDOL]DHQSDUDGLJPDVGHDUJXPHQWDFLRQHVTXH
UHSUHVHQWDQODVYRFHVFRQODVTXHHO+3+DEODQWH3URWDJRQLVWDTXHVH
explica más abajo) discute su tesis. 
(O HVTXHOHWR DUJXPHQWDFLRQDO VRVWLHQH DO PHQRV GRV SDUDGLJPDV
(argumentativos), el de mis deseos (objetivos, creencias, pasiones, etc.) y 
HOGHORVTXHVHRSRQHQDHOORVORVGLVFXWHQORVDSR\DQHWF'HDOOtTXHHQ
WRGDJUDPiWLFDDGHPiVGHOURORIXQFLyQGH6XMHWRHOTXHWRPDHOUROGHO
KDEODQWHHVIXQGDPHQWDOHOUROGHORWURDOTXHOODPDUHPRV$FWRUVHD
cual sea su función en el interior de la argumentación. La argumentación, 
YLVWDGHHVWHPRGRQRUHÀHUHDXQJpQHURGLVFXUVLYRSDUWLFXODUVLQRDOD
IRUPDHQTXHVHGHVDUUROODQXHVWURGHFLUHQODFRPXQLFDFLyQ
La argumentación es dimensional, o sea, gradual (argumentatividad), 
HQ ODTXHHOGHFLUSXHGHWHQHUXQEDMRJUDGRGHDUJXPHQWRVFRQXQD
función solo interpersonal (mantener el contacto con el otro) o ir 
inclinándose gradualmente a su opuesto, donde todos los recursos y 
estrategias lingüísticos serán puestos en juego para defender una posición 
o tesis. 
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La noción de paradigma argumentativo se relaciona con el principio 
GLDOyJLFR \D TXH SUHVXSRQH DOPHQRV HOPDQHMR GH GRV YRFHV OD GHO
KDEODQWH\ODGHRWURTXHDGKLHUHDVXVWHVLVRVHOHFRQWUDSRQH
Estos paradigmas están representados, en general por actores 
LQVWDQFLDGRV HQ OD FDWHJRUtD $FWRUHV TXH DUJXPHQWDQ  D IDYRU R HQ
FRQWUDGHO+3\TXHVRQDEVROXWDPHQWHQHFHVDULRVSDUDTXHHVWHSXHGD
sostener su decir. La observación de todos estos aspectos es posible 
PHGLDQWH OR TXH OODPR el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico 
de textos TXH SHUPLWH UHFRQRFHU ODV FDWHJRUtDV JUDPDWLFDOL]DGDV \ ODV
semántico-discursivas, relevarlas tanto en la sincronía de la emisión como 
en la diacronía del texto y, de este modo, por inducción, reconstruir 
ODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHODVFDWHJRUtDVVRFLDOHVTXHHOKDEODQWHFRQÀJXUD
en su discurso. El Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos 
(MSDAT), (PARDO, 2011; para una versión en portugués, véase 
PARDO, 2014). 
Este método, entonces, resulta, también, muy útil como una 
teoría básica XQDWHRUtDTXHSURSRUFLRQDGDWRVQDFLGRVHQHODQiOLVLV
–en este caso lingüístico- de modo cualitativo y, por lo tanto, inductivo 
(STRAUSS y CORBIN, 2002)). 
(VWHPpWRGRSHUPLWH ODREVHUYDFLyQGHOPRGR HQTXHRSHUDQ HQ
los textos las categorías gramaticalizadas, de carácter obligatorio, y 
ODV VHPiQWLFRGLVFXUVLYDV TXH YDUtDQ GH WH[WR D WH[WR /DV FDWHJRUtDV
gramaticalizadas son:
 ɸ Hablante-ProtagonistaFDWHJRUtDTXHVHFRUUHVSRQGHFRQFXDOTXLHU
SHUVRQDSURQRPLQDORUHIHUHQWHQRPLQDOTXHWRPHHOargumento 
del hablante. Esta categoría no necesariamente debe aparecer en 
la posición de sujeto gramatical o lógico de la emisión.
 ɸ Verbo 1: son los verbos vinculados con las acciones del Hablante-
protagonista.
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 ɸ Actor/ActoresFXDOTXLHUSHUVRQDSURQRPLQDORUHIHUHQWHQRPLQDO
TXH WRPD ORV DUJXPHQWRV JHQHUDOPHQWH RSXHVWRV D ORV TXH
sostiene el hablante.
 ɸ Verbo 2: son los verbos vinculados con las acciones del Actor/es. 
 ɸ Tiempo y Lugar: estas categorías responden a la orientación 
HVSDFLRWHPSRUDOHQODVTXHVHVLW~DHOWH[WR
 ɸ Operador pragmático: aparece en todos los textos y tiene distintas 
funciones, desde la de señalar cómo debe interpretarse una 
parte de la emisión, conectar distintas emisiones o sectores en la 
emisión o como recurso para interpelar o lograr la complicidad 
del oyente o lector.
El método sincrónico-diacrónico permite una lectura en la sincronía 
de la emisión (lectura horizontal) y una diacrónica de cada categoría 
(lectura vertical).
Veamos un breve ejemplo:
1 [Yo nunca tuve problemas para tener pareja] 
2 [La más duradera duró dos años] 
 >3HURQRKD\TXHWHQHUKLMRV@
 ><RQRTXLHURWHQHUKLMRVDKRUD\DTXt@
La aplicación del método sincrónico –diacrónico de análisis 
OLQJtVWLFRGHWH[WRV06'$/7GHDTXtHQPiVGDHOVLJXLHQWHUHVXOWDGR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H-P Negación V1 Pareja V2 Tiempo Conector Lugar
1[Yo nunca tuve 
p a r a 
tener
problemas
pareja]
2[La más 
duradera duró d o s 
años]
no KD\ TXH
tener hijos]
3[Pero
4[Yo no TXLHUR
tener
hijos ahora y DTXt@
En este brevísimo texto nos encontramos con las categorías 
gramaticalizadas: Hablante Protagonista (H-P), Negación, V1 o Nexo de valor 
1, V2 o Nexo de Valor 2, Tiempo, Conector y Lugar.  La única categoría 
VHPiQWLFRGLVFXUVLYD TXH HQFRQWUDPRV HV OD GH Pareja. Las categorías 
semántico-discursivas muestran cómo el hablante representa una 
SDUWHGHVXPXQGRHQHVWHFDVRHOGHOD3DUHMDDXQTXHHQWH[WRVPiV
amplios suelen aparecer varias categorías de este tipo y, por ende, más 
UHSUHVHQWDFLRQHV GLVFXUVLYDV \ WDPELpQ VRFLDOHV \D TXH ODV FDWHJRUtDV
semántico-discursivas son las formas gramaticales y discursivas de 
expresarlas.  El análisis sincrónico nos permite muchas posibilidades, 
\DTXHSRGHPRVDQDOL]DU ODVHPLVLRQHVFRQYDULDGDV WHRUtDV VHJ~QVHD
nuestra aproximación, (podemos aplicar, a modo de ejemplo, la teoría de 
ODYDORUDFLyQODGHODWRQDOL]DFLyQMHUDUTXL]DFLyQUROHVWHPiWLFRVHWF
$SOLFDQGR OD WHRUtD GH OD MHUDUTXL]DFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ SRU
ejemplo, podemos ver en cada emisión, cuáles son sus focos. En estas 
cuatro emisiones encontramos en foco8: pareja, dos años, hijos y aquí. La 
8(OIRFRVHFRUUHVSRQGHFRQORV~OWLPRVVHJXQGRVTXHSXHGHQVHUPHPRUL]DGRVSRUHOKDEODQWH
\FRQODLQIRUPDFLyQPiVUHOHYDQWHGHOUHPDGHXQDHPLVLyQRVHDODTXHHOKDEODQWHDOFDQ]D
cuando logra su objetivo comunicacional y cierra la emisión.  De este modo, en la emisión: La 
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ParejaTXHHVODFDWHJRUtDVHPiQWLFRGLVFXUVLYDTXHDSDUHFH\TXHDODYH]
conforma una representación socio-discursiva, se encuentra presente en 
cada uno de los focos, convirtiéndose, previsiblemente, en la categoría 
más relevante de este texto. Así pareja aparece explicita en la emisión 1, 
PLHQWUDVTXHHQODVHUHÀHUHDVXGXUDFLyQdos años, la 3 a los hijos y la 
FXDWURDOPRPHQWRHQHOTXHD~QHVWH+DEODQWHQRHVWiSUHSDUDGRSDUD
tenerlos ahora. 
/DVGRVHPLVLRQHVTXHDSDUHFHQFRQSULPHUDSHUVRQDH[SOtFLWDVRQ
la primera y la última (e1[Yo nunca tuve problemas para tener pareja] y 
4[YoQRTXLHURWHQHUKLMRVDKRUD\DTXt@GHQRWDQGRTXHHVWDVWDPELpQ
VRQODVPiVUHOHYDQWHV\DTXHIUHQWHDODVRWUDVGRVHPLVLRQHVHQHOTXH
ODSULPHUDSHUVRQDDSDUHFHHQODÁH[LyQYHUEDOODH[SOLFLWDFLyQGHO´\Rµ
ODKDFHPiVUHIRU]DGDPiVPDUFDGDGDGRTXHHQHOHVSDxROHORUGHQ
de palabras no marcado es VsO (Verbo, sujeto dado en la declinación 
verbal, Objeto) y, en este caso, es: SVO.
3RGUtDPRVGHFLUHQ ODREVHUYDFLyQGLDFUyQLFDTXHHO WH[WRDEUH\
cierra con este uso marcado de la primera persona. También, desde la 
diacronía, puede notarse la repetición de las negaciones en el texto en 
las cuatro emisiones, en el siguiente orden: nunca, no, no, no. El nunca 
es un reforzador frente a las formas de negación: no (véase teoría de 
la tonalización: (PARDO, 2010). Otro tanto sucede con el V1: (nunca) 
tuve (problemas) para tener;  (no) hay que tener; (no) quiero tener. Los verbos 
se repiten, en el primer caso, nunca tuve problemas para tener,  tuve (Pretérito 
,QGHÀQLGRGHO,QGLFDWLYRVHFRPSOHWDFRQODFRQVWUXFFLyQGHPHWDRÀQTXH
DTXtWRPDPRVFRPRXQFRPSOHPHQWRGHOYHUERHQWDQWRORFRPSOHWDHQ
VXVLJQLÀFDGR(OVHJXQGRFDVR(no) hay que tener el impersonal le da un 
WRQRGHYDOLGH]JHQHUDDORTXHVHH[SUHVDHQHOYHUERPLHQWUDVWDPELpQ
FRQMXQWDPHQWHFRQHOLQÀQLWRPDUFDQXQDVXHUWHGHIXHU]DGHyQWLFDÝGH
mandato: no hay que tener. Por último, tenemos la misma expresión pero 
niña hermosa es la que tiene una muñeca nueva que le regaló su papá,  La niña hermosa es el tema, es la que 
tiene una muñeca nueva que le regaló su papá es el rema y su papá es el foco (véase PARDO; 1996; 
PARDO, 2011).
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llevada al plano del deseo: (no) quiero tener hijosHQODTXHHOPRGDOquiero) 
HVHOTXHVXDYL]DHOPDQGDWRSDUDKDFHUORXQDQKHORSHUVRQDO
De este modo, la categoría semántico-discursiva y, por lo tanto, 
la representación socio-discursiva Pareja se construye alrededor de un 
VXSXHVWRPDQGDWR TXH H[SUHVD XQ GHVHR GHO +3 GH QR WHQHU KLMRV
GH PRGR WDMDQWH HQ HO TXH ORV IRFRV DSXQWDQ D HVWD SUREOHPiWLFD
&XDQGRHO+3QRVGLFHTXHQRWLHQHSUREOHPDVHQWHQHUSDUHMDSDUHFH
FRQWUDGHFLUVHFRQVXQRGHVHRGHVHUSDGUHKR\DTXt\DKRUD7RGRVORV
recursos lingüísticos coocurren para construir esta representación sobre 
VXSDUHMD\ORTXHHOODLPSOLFD\VLJQLÀFDSDUDpO
Podríamos realizar muchas otras observaciones pero la intención 
en este trabajo es mostrar cómo pueden hacerse nuevos aportes 
D OD PHWRGRORJtD GH OD LQYHVWLJDFLyQ OLQJtVWLFD PiV TXH SUHVHQWDU
H[KDXVWLYDPHQWH HO PRGHOR DGHPiV GH UHÁH[LRQDU VREUH DOJXQDV
cuestiones metodológicas.
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